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1. Problemfelt 
Danmark  har  ydet  ulandsbistand  siden  1950érne,  først  gennem  FN  og  siden  gennem  Danida 
(Danish International Development Assistance) og frivillige organisationer.  
”Danmark ydede i 2008 tæt ved 14,5 mia. kr. i udviklingsbistand. Det svarer til 0,82 pct. af det  
danske BNI, og Danmark er således et af de lande i verden, der yder mest bistand per indbygger og 
et af de få lande, der lever op til FN-målet om, at bistanden mindst skal udgøre 0,7 pct. af BNI.” 
(Udenrigsministeriet, 2009, side 1), men ikke alle udviklingslande gør lige meget fremskridt. Hvad 
der ligger til  grund for denne forskel er vigtig at afdække, da det kan hjælpe med, at optimere 
bistandsydelsen og derved bidrage til bekæmpelse af fattigdom. 
”Afrikas økonomiske udvikling halter langt bag efter andre kontinenters og kan ikke sammenlignes  
med f.eks. udviklingen i Asien” (Udenrigsministeriet, 2009, side 1)
Ifølge  Danida  er  den  vigtigste  drivkraft  i  udviklingen,  modtagerlandets  egen  indsats 
(Udenrigsministeriet, 2009, side 1). Hvis dette er tilfældet, ligger der en opgave i at få afdækket, 
hvilke mekanismer i modtagerlandene der er afgørende for, om projekter får succes eller ej.
Som 2 eksempler vil vi se på Vietnam og Mozambique, der begge har modtaget ulandsbistand fra 
Danmark i de sidste 30-40 år, men med meget forskellige resultater. Danmark har over de sidste år 
gradvist  trukket  udviklingsbistanden  ud  af  Vietnam  og  levestandarden  er  hævet  væsentligt, 
hvorimod Mozambique ikke har haft samme fremgang. Ved at se på landenes situation, før, under 
og efter bistandshjælpen er ydet, håber vi, at kunne belyse nogle af de mekanismer, der afgør om 
udviklingsprojekterne er vellykkede.
For at få et konkret sammenligningsgrundlag, ser vi på teknologiske udviklingsprojekter i de to 
lande, der har stor lighed. Vi arbejder ud fra en antagelse om, at teknologiske udviklingsprojekter 
fremmer vækst og mener derfor at det er aktuelt, at tage udgangspunkt i disse projekter. Dette leder 
os frem til følgende problemformulering. 
1.1 Problemformulering
Hvilke  mekanismer i  det  pågældende modtagerland før,  under  og efter  udførelsen af  et  
teknologisk udviklingsprojekt, er afgørende for projektets succes? 
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1.2 Afgrænsning
Som tidligere nævnt, er der stor forskel på udviklingen i Afrika og i Asien. Vi afgrænser os fra, at se 
på  hele  kontinenter,  men  vælger  i  stedet,  at  se  på  et  repræsentativt  land  fra  hvert  af  de  to 
kontinenter. Vi afgrænser os fra, at se på nødhjælp, dette gives under særlige omstændigheder så 
som naturkatastrofer, krig mm, hvorimod udviklingsbistand gives over en længerevarende periode 
og med det formål, at bidrage til landets økonomiske udvikling på lang sigt.
Vi  vælger,  at  se  på  teknologiske  udviklingsprojekter  frem  for  humane,  politiske  eller 
sundhedsfremmende projekter, som for eksempel indførsel af kvinders stemmeret eller bekæmpelse 
af HIV, da disse ofte løber over en længere årrække og påvirkes af mange forskellige faktorer så 
som landets politiske situation, farmaceutisk fremskridt og lignende. 
Vi afgrænser os fra, at undersøge de enkelte teknologiske projekter som cases, men i stedet som 
illustrative eksempler på en bred tendens. Dette skyldes delvist at vi ønsker, at se på de generelle 
faktorer omhandlende teknologiske udviklingsprojekter og delvist, at en dyberegående analyse af de 
enkelte  bistandsprojekter  er  vanskelig,  da  Udenrigsministeriet  ikke  offentliggør  rapporter  og 
evalueringer omkring disse. 
2. Metode
2.1 Dataindsamling
De data der benyttes i følgende rapport spænder fra interview, til artikler og historiske optegnelser. 
De er indsamlet med henblik på, at besvare den førnævnte problemstilling. Der vil senere skelnes 
mellem primære- og sekundære data.
2.2 Kvalitative/kvantitative metoder 
De  kvalitative  data  der  er  indsamlet,  består  af  interviews  der  beskriver  arbejdsprocesserne  i 
forbindelse med ulandsbistand samt artikler der beskriver udviklingen i Vietnam og Mozambique. 
Disse  artikler  benyttes  til,  at  få  indblik  i,  hvordan  landene  har  udviklet  sig  ud  fra  et 
samfundsmæssigt  perspektiv  samt  de  socialpolitiske  mekanismer  i  forbindelse  med 
udviklingsprojekter.   De  kvantitative  data  udgør  blandt  andet  de  historiske  optegnelser  over 
udviklingen i Vietnam og Mozambique fra år 1990 og frem, herunder BNP, import, eksport mfl. Vi 
benytter disse til, at sammenligne udviklingen i de to lande ud fra et økonomisk synspunkt.  
2.3 Sekundære data
De sekundære data består af rapporter omkring konkrete teknologiske udviklingsprojekter. Disse er 
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udført indenfor de sidste 20 år i henholdsvis Vietnam og Mozambique med henblik på, at fremme 
landets  vækst  indenfor  områderne  landbrug-,  fiskeri-,  energi-  og  transportsektoren.  Ydermere 
benytter vi generelle beskrivelser af Vietnam og Mozambique samt statistik omkring de to landes 
historiske og økonomiske udvikling fra 1990érne og til i dag. 
2.4 Primære data
De primære data består af to ekspertinterview med tidligere ansatte for Danida. Vi vil benytte disse 
eksplorativt,  for at  afdække, hvilke sociale problemstillinger  der forekommer i  forbindelse med 
gennemførelsen  af  udviklingsfremmende  projekter.  Begge  interview  er  foretaget  som  semi-
strukturerede interview, det ene som et telefoninterview og det andet et personinterview. 
Vi har benyttet os af, det King (1994) refererer til som kvalitative research interview, nemlig semi-
strukturerede interview. Et semi-struktureret interview er meget fleksibelt og giver mulighed få, at 
opnå viden indenfor emner man som interviewer ikke tidligere havde kendskab til, og de er derfor 
især gode i forbindelse med ekspertinterview (Robson, 2002, side 269-291). 
Et semi-struktureret interview er en interviewform med enkelte forudbestemte spørgsmål, men hvor 
intervieweren løbende kan ændre på rækkefølgen af spørgsmålene samt undlade eller tilføje nye 
spørgsmål efterhånden som interviewet skrider frem. 
På grund af geografiske besværligheder har vi foretaget et af vores interview som telefoninterview. 
Dette er primært gjort af praktiske årsager, således at vi kunne imødekomme den interviewedes 
behov bedst muligt.
2.5 Fordelingen af primær- og sekundære data 
De primære data  vi  har  indsamlet,  benyttes  til  at  afdække,  at  der er  forskelle  i  succesraten på 
teknologiske udviklingsprojekter. Med andre ord benyttes de til at få kendskab til et problem.   
Vi benytter hovedsageligt sekundære data. Ved at inddrage økonomiske fakta omkring Vietnam og 
Mozambique,  får  vi  mulighed  for,  at  holde  de  to  økonomier  op  mod  hinanden,  for  at  få  et 
kvantitativt syn på, hvilken fremgang de to lande har haft. Kombineret med data omkring landenes 
sociale og politiske situationer samt villighed til at engagere sig i den bistandshjælp de modtager, 
dannes  der  et  rummeligt  totalbillede  af,  hvad  bistandshjælpen  har  gjort  for  de  to  lande  –  og 
vigtigere, hvad landenes egen indsats har haft af betydning. 
2.6 Data behandling
Da vores primære data benyttes til at definere et problem, fremhæver vi kun relevante udpluk af 
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interviewene, i stedet for at have en fuld transskription. 
Vores analyse er baseret på sekundære data, hvor vi tager udgangspunkt i ensartede teknologiske 
udviklingsprojekter,  for  at  opnå  øget  sammenlignelighed.  De  to  lande  er  udvalgt  som 
repræsentanter, for en gennemgående problemstilling, nemlig at den samme type udviklingsbistand, 
har forskellig effekt. Dette betyder, at de udvalgte teknologiske projekter fungerer som illustrative 
eksempler og ikke som cases. Dette gøres, da vi ønsker, at se på udviklingsprojekter både ud fra et 
generelt synspunkt, for at  se udviklingsbistanden mere overordnet, og fra et konkret synspunkt, 
hvor der tages udgangspunkt i de enkelte udviklingsprojekter.  
Vi  bruger  som  nævnt  vores  data  til,  at  belyse  nogle  af  de  faktorer,  der  er  gældende  for 
ulandsbistandens effekt. Vi håber i den forbindelse, at kunne drage konklusioner omkring hvorvidt 
det er modtagerlandets egen indsats, der gør sig gældende for landets udvikling. 
3. Teoretiske begreber
Vi vil her forklare de begreber, som vi vil benytte til, at give et overblik over, hvad udvalgte danske 
teknologiske udviklingsprojekter har bidraget med i Vietnam og Mozambique. Vi vil i  et senere 
afsnit forklare, hvordan udviklingslandets situation så ud før den danske bistand kom til landet, 
beskrive nogle eksempler på teknologiske projekter der er foretaget i landet, for til sidst at beskrive 
landets situation som den ca. er nu dvs. efter disse eksempler. 
Vi vælger derfor også, at dele de nedenstående begreber op i før, under og efter bistanden. Man kan 
også sige, at begreberne repræsenterer det input, den proces og det output der er kommet ud af 
bistandshjælpen i landet. Vi gør dette, for at opnå en god struktur for de senere afsnit om selve 
landene.
3.1 Før bistanden
De begreber der skal forklare landets situation inden bistanden, er inspireret af den videnskabelig 
viden,  vi  beskriver  i  afsnittet:  Vidensdeling  i  forbindelse  med  udviklingsbistand.  Dette 
vidensområde  bekræfter  vigtigheden  i,  at  foretage  undersøgelser  om  landet  inden  man 
implementerer udviklingsprojekter.
Historie:  Vi  vil  beskrive,  hvordan  udviklingslandets  situation  så  ud  før  de  dansk  udførte 
teknologiske projekter. Dette vil vi bruge for evt. at se om landets daværende situation har haft en 
indvirkning i den danske bistands betydning i landet.
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Landets styre: Vi vil beskrive, hvilket politisk styre landet har haft, og om det har indvirkning i 
bistandsarbejdet. 
Landefakta: Vi vil kort beskrive, hvor stort landet er, hvordan klimaet er, hvilke religioner der er 
samt hvad de eksporterer mest af, dette er med til at give overblik over landets kultur. 
3.2 Under bistanden
Nedenstående  begreber  om  bistand  skal  give  baggrundsviden  for  de  teknologiske  udviklings-
projekter, vi beskriver i landeafsnittene.  Definitionerne på de forskellige begreber er taget fra Den 
Store Danske (Gyldendals åbne encyklopædi) og Udenrigsministeriet.
Multilateral bistand
Denne bistand ydes  til  mange lande gennem internationale  organisationer,  for eksempel  FN og 
Verdensbanken. 
Bilateral bistand
Bilateral bistand er bistand, hvor støtten ydes direkte fra et land til et andet. Bilateral bistand er det 
modsatte af multilateral bistand.
Sektorbistand
Sektorbistand er bilateral bistand (se bilateral bistand), der koncentreres i to til fire sektorer i et 
land. Sektorerne kan typisk være landbrug, sundhed eller undervisning. Modtagerlandet har en plan 
for  udvikling  af  sektoren,  og  giverlandet  udarbejder  i  samarbejde  med  myndighederne  i 
modtagerlandet  et  støtteprogram  til  planen,  så  denne  kan  realiseres.  Programbistand  og 
sektorbistand er ofte overlappende. 
Projektbistand
Projektbistand er bistand der drejer sig om et konkret projekt. Projektbistand har et begrænset mål i 
en  begrænset  periode.  Det  kan  f.eks.  være  byggeri  af  skoler,  veje  eller  sundhedsklinikker. 
Projektbistand er det modsatte af sektorbistand 
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Programbistand
Programbistand  udgør  den  økonomiske  støtte  der  gives  til  reformprogrammer.  Dette  sker  med 
henblik på, at styrke det pågældende lands makroøkonomi, ved at investere i den offentlige sektor 
(uddannelse,  sundhedspleje,  infrastruktur  m.fl.).  Programbistand  er  altså  økonomisk  støtte  til 
længerevarende reformer af det offentlige.
Business-to-Business programmer (b2b)
Business-to-Business program, er et program finansieret af Udenrigsministeriet med det formål, at 
skabe  kontakt  mellem  virksomheder  i  Danmark  og  udviklingslande,  og  derved  etablere 
virksomhedssamarbejde  der  fungerer  til  fordel  for  alle  parter.  Udenrigsministeriet  yder  både 
økonomisk og praktisk støtte i forbindelse med etableringer af samarbejde.  
3.3 Efter bistanden
De begreber der skal forklare landets situation efter de udførte teknologiske projekter, dvs. efter 
bistanden, er inspireret af Udenrigsministeriets Evaluation Guidelines. Disse beskriver, at nå man 
skal  foretage  en  god  evaluering,  er  der  fem kriterier  der  skal  opfyldes,  hvilket  er:  relevance, 
efficiency,  effectiveness,  impact,  sustainability  (Ministry  of  Forreign  Affairs,  2006,  side  47). 
Beskrivelserne af disse fem kriterier kan læses i bilag nr. 1: Evaluation criteria. Vi har på denne 
baggrund selv udvalgt nogle begreber, som vi mener, vil forklare, hvordan udviklingen har været i 
det pågældende land. 
Beskæftigelse:  beskriver antallet af indbyggere der er i beskæftigelse. Vi vil derudover beskrive, 
hvordan fordelingen mellem mænd og kvinder er i beskæftigelsen samt hvilke hverv de primært er 
beskæftiget i.  
Løn: her vil vi undersøge, hvor meget henholdsvis mænd og kvinder får i løn i udviklingslandet.
Bruttonationalprodukt  (BNP): angiver  størrelsen  af  den  nationale  eller  samlede  produktion  i 
landet, man kan også sige at det er værdien af den samlede produktive indsats i samfundet. BNP 
måles  i   markedspriser,  inklusiv  moms  og  afgifter,  dermed  kan  man  også  sige  at  det  måler 
samfundets samlede købekraft (Vejrup-Hansen, 2006, side 29).   
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Eksport: beskriver  hvor  meget  udviklingslandet  sælger  af  varer  og  serviceydelser  til  det 
udenlandske marked. Derudover vil vi kigge lidt på, hvad udviklingslandet eksporterer mest af. 
Import: beskriver hvor meget udviklingslandet køber af varer og serviceydelser på det udenlandske 
marked. 
Fattigdom: for at beskrive, hvor langt landets udvikling er, vil vi kigge på, hvor mange der lever 
under fattigdomsgrænsen. Ydermere vil vi undersøge, hvor stor procentdel af befolkningen der har 
adgang til god vandforsyning samt elektricitet, da disse også beskriver, hvor stor fattigdomsraten er.
3.4 Andre begreber i rapporten
Nedenstående er forklaringer, på begreber vi nævner i rapporten. 
Danish International Development Assistance (Danida): er en samlet betegnelse for den del af 
Udenrigsministeriet,  der  beskæftiger  sig  med  udviklingspolitik  samt  de  statslige  finansielle 
aktiviteter der bliver brugt for, at bekæmpe fattigdom i udviklingslande. Danida beskæftiger sig 
med  lande  i  blandt  andet  Asien,  Afrika,  Mellemøsten,  Latin-  og  Sydamerika.  Derudover 
samarbejder  de  med  EU’s  naboer  i  det  østlige  og  sydøstlige  Europa.  Danidas  generelle 
arbejdsopgaver  relaterer  sig til  humanitær bistand,  kvalitetssikring af bistand,  erhvervsudvikling 
samt miljø. 
COWI: er en rådgivningsvirksomhed som arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi 
over  hele  verden.  Det  ingeniørtekniske  arbejde  omfatter  bl.a.  Konstruktions-  og  byggeteknik, 
geoteknik, maskinteknik, el- og procesteknik samt tekniske områder som logistik, risikoanalyse og 
datalogi.  Miljøområdet  beskæftiger  sig  bl.a.  med  biologi,  hydrologi  og  arbejdsmiljø  samt 
miljøkemi,  miljøteknik  og  miljøledelse.  Inden  for  samfundsøkonomi  arbejder  de  med 
makroøkonomi, finansiering, sociologi, antropologi og geografi samt discipliner inden for trafik-, 
region- og byplanlægning (COWIs hjemmeside).
4. Vidensdeling i forbindelse med udviklingsbistand
Et kendt citat lyder: ”Giv en mand en fisk, og du gør ham mæt for en dag. Lær en mand at fiske og  
du gør ham mæt hele hans liv”.
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En vigtig del af udviklingsbistand er udbredelse af viden. Dette kendetegner også forskellen mellem 
nødhjælp og udviklingsbistand, hvor nødhjælp har det primære fokus på, at afhjælpe katastrofer her 
og nu, søger udviklingsbistand at opnå bæredygtige løsninger igennem viden. 
I år 1999 offentliggjorde Verdensbanken en rapport ved navn ”Knowlegde for development”, hvori 
der  blev  lagt  vægt  på  vigtigheden af,  at  integrere  informations-  og  kommunikationsteknologi  i 
udviklingslande, med det formål, at skabe vidensintensive samfund som middel mod fattigdoms 
bekæmpelse (Puri,  2007, side 356).  Ydermere blev der lagt vægt  på,  at  skabelsen og deling af 
relevant viden, er et vigtigt element til udviklingen af 3.verdens lande. 
4.1 Typer af viden
4.1.1 Videnskabelig viden
Denne er oftest opdelt i 3 fagområder nemlig naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora. 
Naturvidenskab  søger  efter  lovmæssigheder,  humaniora  tolker  menneskelige  udtryk  (sprog, 
religion, filosofi og lign.) og samfundsvidenskab søger, at opnå forståelse af generelle tendenser i 
samfundet (politik, sociologi, antropologi og lign.). 
4.1.2 Tacit Knowlegde – svært gengivelig viden
Denne type viden, modsat videnskabelig viden, kan ikke med lethed overføres fra et menneske til et 
andet igennem skrevne ord. Det er en viden af ”know-how”, der oftest er akkumuleret i en gruppe 
mennesker over en længere periode, og er bundet til kulturelle vaner og begivenheder (Puri, 2007, 
side 356). Disse grupper omtales som communities-of-practice. Ofte har personer der færdes i disse 
grupper ingen bevidsthed om den viden og de normer, de har opbygget.  
4.1.3 Indigenous Knowlegde – indfødt viden
Denne viden kan defineres som den lokalviden et samfund har oparbejdet over tid og i kraft af 
fiasko og succes oplevelser.  Indfødt viden er kontekst  specifikt  og fungerer som en del af  den 
daglige  viden  i  samfundet  (Puri,  2007,  side  360).  Et  eksempel  på  dette  er,  at  det  lokale 
landbrugssamfund ved hvor, i lokalområdet, jorden er bedst at plante specifikke afgrøder i.
I den vestlige verden har der været en udbredt holdning om, at distribution af videnskabelig viden, 
var vejen ud af fattigdom. Der er nu begyndt, at komme en forståelse af, at der er behov for en 
kombination af videnstyper, for at have større fokus på vidensdeling af den kombinerede viden i 
ulandsbistand (Puri, 2007, side 360). Et eksempel på dette kan være opførselen af en skole, hvor 
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opførelsen af den fysiske skole kræver videnskabelig viden indenfor blandt andet feltet byggeri. 
Derimod, hvordan man leder en skole og de ansatte samarbejder, er tacit knowlegde. Ligeledes har 
modtagerlandet en tacit- og indigenous knowlegde, som de danske medarbejdere ikke er bekendt 
med. 
4.2 Vidensdistribution
Videnskabelig  viden  kan  overføres  på mange måder.  Et  godt  eksempel  herpå  er  en  skole.  Her 
overføres viden gennem tekster, mundtlige overleveringer og visuelle eksempler. Videnskabelige 
viden kan derfor let distribueres i dagens samfund, hvor internettet giver mulighed for, at dele store 
mængder informationer på kort  tid. Især i industrilande er befolkningen vandt til,  at  tilegne sig 
viden via. f.eks. Google, Wiki’s og e-learning. Derimod er tacit knowledge opnået indenfor grupper 
af mennesker, altså mindre samfund og distribueres derfor socialt, eftersom videnspuljen er kommet 
af sociale interaktioner. Altså overleveres tacit knowledge via. andre mekanismer og kræver ofte et 
socialt bånd imellem de involverede parter. 
Den reelle  opgave ligger  i,  at  kombinere og distribuere disse typer  af  viden,  på trods  af  deres 
forskellige distributionsmekanismer.
 ”The  analytical  challenge  is  to  theoretically  understand  how  [this]multiplicity  of  knowledge 
systems may be drawn upon to produce relevant “hybridized1” knowledge. Specifically, scientists,  
systemdevelopers,  and  local  departmental  managers  must  be  brought  to  acknowledge  the  
importance of indigenous knowledge” (Puri. 2007.side 360).
Ifølge Puri (2007) kræver en forståelse af en samlet vidensdeling, at der foretages analyser med 
fokus på de sociale aspekter af de forskellige samfund, som har og bruger indigenous knowledge i 
hverdagen.  Der  er  3  nøgleelementer  der  gør  sig  gældende,  for  at  foretage  en  sådan  analyse: 
Communities-of-practice, boundary objects og participation. 
Communities-of-practice  kan  beskrives  som  en  gruppe  af  mennesker,  der  deler  samme  slags 
hobbies, interesser, erhverv eller lignende, hvilket knytter gruppen sammen (Lave & Wenger, 1991, 
side 1). Over tid skabes der indenfor deres samfund et  fælles regel-  og normsæt,  der følges af 
medlemmerne. Communities-of-practice kan eksistere både i den virtuelle verden, som ved on-line 
gameing og debat fora, eller i den fysiske verden, som på f.eks. arbejdspladser og i sportsklubber. I 
forbindelse  med  udviklingsbistand  kan  eksempler  på  communities-of-practice,  være  selve 
lokalsamfundet eller i tilfælde med renoveringsarbejde de medarbejdere, der allerede er involverede 
i projektet.
1  Hybridized knowledge; en kombination af flere typer viden, eks. videnskabelig viden og tacit knowledge
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Boundary objects, grænse objekter, defineres af Bowker og Star (1999, side 297) som objekter, der 
eksisterer  i  flere  communities-of-practice og opfylder de informationsorienterede krav i  hver af 
dem. De bruges  som en måde,  at  koordinere og strømline forskellige perspektiver  på tværs  af 
sociale og geografiske grænser, altså en fælles referenceramme. Eksempler på disse er regneark, 
standardiserede former, prototyper m.fl. Det er altså en visuel præsentation af individets viden, der 
derved bliver tilgængelig for andre i samme communities-of-practice,  (på samme måde som en 
lægejournal, med lægens viden om patienten, gøres tilgængelig for andre i hospitalsvæsenet, der har 
behov for den viden som journalen indeholder). 
Participation,  brugerinddragelse,  indebærer,  som navnet  antyder,  at  brugere,  ansatte  og borgene 
m.fl.  bliver  inddraget  i  udviklingen  indenfor  f.eks.  en  virksomhed.  Siden  1980’erne  er  denne 
metode blevet benyttet til, at erstatte top-down management2. Dette gøres ud fra en teori om, at der 
ligger store vidensressourcer blandt disse, og man derfor kan opnå bedre produkter og resultater, da 
der gives adgang til andre former for viden (Puri, 2007, side 363).  
Blot at stille viden til rådighed er ikke nok. For at få en effektiv vidensdistribution, bør der også 
inddrages indlæringsteori.
4.3 Indlæringsteori
Forskellige  former for  undervisning  resulterer  i  forskellige former for  indlæring.  Ifølge  Kellers 
ARCS teori  (Simonsen og Heilesen,  2009, side 11) er  der 4 faktorer,  der gør sig gældende for 
effektiv  indlæring.  Attention: Fang modtagerens  interesse og fasthold  den.  Relevance:  Informer 
modtageren om, hvorfor disse informationer er vigtige for modtageren.  Selvtillid: giv modtageren 
mulighed  for  succesoplevelser,  da  dette  fremmer  motivation  og  engagement.  Saticfaction:  Giv 
feedback således, at modtagerne får en forståelse for, hvordan de klarer sig.
Denne  teori  mener  vi,  kan  overføres  direkte  i  forbindelse  med  udviklingsprojekter,  da 
udviklingsprojekter er bundet i vidensdeling. At fange modtagerens interesse, kan i visse tilfælde 
virke idégenererende, da det skaber engagement hos modtageren (Simonsen og Heilesen, 2009, side 
11). I forbindelse med ulandsbistand er dette kun en fordel, da det styrker modtagerlandets vilje til 
at opnå fremgang samt give både enkeltpersoner og lokalsamfundet økonomiske fordele og social 
status. At informere om relevansen af et projekt, er i forbindelse med udviklingsbistand særdeles 
vigtig, da modtagerlandet kan opleve, at få trukket projekter ned over hovedet, hvis de ikke selv 
mener,  det  er  vigtigt,  at  lægge  fokus  netop  dér.  Succesoplevelser  aktiverer  både  det  enkelte 
menneske  og  samfundet  (Simonsen  og  Heilesen,  2009,  side  12),  hvilket  i  forbindelse  med 
ulandsprojekter skaber øget støtte og større modtagelighed overfor andre nye projekter.  Feedback 
2  Top-down management, er en virksomhedsstyringsform, hvor ledelsen træffer beslutninger, der så gennemføres ned 
gennem virksomhedens lag. Mærsk er et klassisk eksempel herpå.
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er nødvendigt, både i forbindelse med opfølgning på selve det teknologiske projekt (Virker det? 
Benyttes  det?  Hvad  skal  evt.  ændres?)  og  med  evalueringer  af  hele  processen  (Var 
kommunikationen fra begge parter god nok? Blev budgettet overholdt? Hvorfor/hvorfor ikke? Hvad 
skal gøres bedre?).
Læring er, ved at bevæge sig væk fra instruktionel envejslæring til en gensidig læringsproces, med 
til at skabe ny viden (Simonsen og Heilesen, 2009, side 12). Dette gør sig også gældende indenfor 
udviklingsbistand, hvor tilegnelse af ny viden hos begge parter er essentielt, da både modtager- og 
samarbejdeslandet har økonomiske interesser i udviklingen. 
For  at  opnå  en  funktionel  vidensdeling,  er  det  altså  nødvendigt,  at  tage  højde  for  både  den 
eksplicitte  viden  og  den  indfødte  viden,  for  at  danne  en  fælles  begrebsramme og inddrage  de 
involverede parter. Ydermere er det vigtig, at have for øje, hvilke indlæringsteknikker man benytter 
til  distribution  af  viden,  da  disse  har  indflydelse  på  både  opfattelsen  og  anvendelse  af 
informationerne.  Sidst  er  det  vigtig,  at  give  feedback,  evt.  igennem  evalueringer  og  iterative 
processer, så både modtager og distributør opnår øget viden. 
5. Valget af Mozambique og Vietnam
Vi har i vores projekt interviewet to eksperter inden for teknologiske ulandsprojekter. Arne Clausen 
(Clausen), der er tekniker og ansat i COWI. Arne Clausen har bl.a. været med til et opfølgnings 
forløb af lufthavnsprojekter i Mozambique, i år 1987, og til samme projekt en vurderingsrapport i år 
2005 for Danida, som undersøger de forhold, der er brug for at kende, inden genetableringen af 
disse projekter.
Bent  Hansen  (Hansen)  der  er  bygningsingeniør.  Bent  Hansen  har  været  ansat  i  forskellige 
virksomheder som har været inddraget i implementeringen af ulandsprojekter i henholdsvis Afrika 
og Vietnam, disse har hovedsagligt haft fokus på vandforsyning.
Interviewene er lavet på baggrund af vores interesse i at vide, hvilke forhold man skal tage hensyn 
til når der udføres ulandsprojekter. Derudover ville vi gerne vide, om der er forskel på landene man 
udfører  disse  projekter  i,  de  lokales  indstilling  og  samarbejdsvilje.  Dette  afsnit  skal  ses  som 
argument for, hvorfor vi har valgt at koncentrere os om, at se på netop Vietnam og Mozambique. Vi 
har udplukket citater fra de to interview der understøtte dette.
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Vi spurgte Hansen om de eventuelle forskelle, der kunne være ved de to mentaliteter i Afrika og 
Vietnam, han svarede: ”Vietnameserne vil gerne, de er forretningsmindet og vil meget gerne lære 
noget nyt, og de er næsten i aktivitet hele døgnet rundt, og der er det lidt anderledes i Afrika, der  
går  det  hele  lidt  langsommere”(Lydfil  nr.  2,  tid:  00:19:53).  Selv  når  det  kommer  til 
kontraktforhandlingerne  med  de  individuelle  lande,  havde  Hansen  en  klar  mening  om  de 
forskelligheder som spillede ind der, Hansen udtaler:  ”Det var nok en hemmelighed, men når det  
var  Vietnam  det  handlede  om,  sådan  med  de  overordnede  ting  som  når  man  sagde  det  er  
drikkevand, spildevand og det er lossepladser man skulle koncentrere sig om, kunne man sagtens  
blive enige, men når det kom til detailprojekterne, hvad det så var for nogen projekter man skulle i  
gang med, så gik landet meget voldsomt ind i det og sagde, at det er det vi vil have gennemført, og  
sådan bliver det. Så måtte Danida tage det ellers måtte de sige, det gider vi ikke at støtte, men jeg  
har nu aldrig hørt, de har sagt, de ikke vil støtte projektet”  (Lydfil nr. 2, tid: 00:15:07). Hansen 
fortsætter:  ”Hvis man ser  på Afrika,  så har  de nok ikke mange kommentarer  til,  hvad Danida 
kommer og foreslår”  (Lydfil  nr.  2,  tid:  00:14:58).  Hansen fortæller,  at  der  er  stor  international 
konkurrence for at få ulandsprojekter. I Danmark er de f.eks. bundet op af finansloven, der sætter 
krav til, at virksomheder som Danida skal bruge deres budget på ulandsbistand det pågældende år. 
Dette kunne man forestille sig også var gældende i andre lande. På grund af dette har ulandene 
egentlig god mulighed for, at stille krav eller sætte deres eget præg til, hvordan projekterne skal 
udformes (Lydfil nr. 2, tid: 00:15:56 - 00:16:38).
For  at  opnå viden  omkring  Hansens  erfaringer,  i  forbindelse  med de kulturelle  forskelligheder, 
spurgte  vi  ind  til  de  lande  han  har  arbejdet  i,  Hansen  fortæller:  ”I  Vietnam  er  de  meget  
selvinteresseret i, at de der ting skal køre, de er jo meget mere forretningsmindet i Vietnam end de  
er i Afrika”(Lydfil nr. 2 tid: 00:07:11). Hansen fortæller, at han i sit ulandsarbejde, har haft stor 
gavn af viden omkring de pågældende landes kultur,  for derved at får det bedste resultat  ud af 
projekterne. En af de ting Hansen fremhæver er: ”Vi regner med i Danmark, at når vi har skrevet  
noget ned på et stykke papir og der er skrevet under, så er det gældende, vi går endda så langt, at  
hvis vi har en mundtlig aftale er den lige så gældende. Vi har fået mange papirer, hvor der er  
skrevet under, men det gælder ikke før firmastemplet er på, før det, er de ikke bundet af det” (Lydfil 
nr. 2, tid: 00:09:19). 
Clausen har samme holdning som Hansen angående landenes kulturelle forskelligheder. Clausen 
beretter om sin erfaring, der siger det er en god ide, at ”stikke en finger i jorden” og være ydmyg, 
indtil man har fundet fodfæstet. Dette er også med til, at gøre befolkningen i det pågældende land 
mere modtagelige for forandring, eftersom man, som ekspert, ikke bare kommer og fejer benene 
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væk under  dem fra  start  af.  Clausen  fortæller,  at  en  af  de  ting  man  skal  tage  forbehold  for  i 
Mozambique er, at ordet vedligeholdelse ikke findes på swahili, som de taler i dele af Mozambique 
og i nabolandet Tanzania (Lydfil nr. 1, tid: 01.15.23).
Da vi sidst i interviewet med Hansen spurgte, hvilke land han mente havde haft størst fremskridt 
svarede han: ”Det mener jeg helt afgjort, at det er Vietnam, det hænger nok også sammen med 
deres holdning til at forbedre tingene og til at prøve nye ideer, den er altså meget høj derude” 
(Lydfil nr. 2 tid: 00:19:04:). 
Efter disse interview fik vi en opfattelse af, hvor forskellig indflydelse ulandsbistanden har haft på 
de to landes udvikling. Derudover hvilke indtryk de to kulturer har haft på vores to interviewede. 
Man kunne især mærke på Clausen, at han var påvirket over den arbejdsbyrde der ligger i at udføre 
ulandsprojekter i Mozambique, grundet deres manglende vedligeholdelse af disse. På Hansen kunne 
man tilgengæld mærke hans positivitet ved at udføre ulandsprojekter i Vietnam, grundet de lokales 
gode arbejdsindstilling. 
Der er tilsyneladende en stor forskel på disse landes måde, at arbejde og samarbejde med Danmark 
på. Vi finder det interessant, at undersøge, hvordan landenes udvikling har været. Om forskellen i 
udviklingen  skyldes  landets  situation  inden  bistanden  bliver  givet  eller  grundet  de  lokales 
arbejdsindstilling og samarbejde. Det ville også være interessant at undersøge, om projekterne i de 
respektive lande bliver udformet på to vidt forskellige måder eller om det er de kulturelle faktorer 
der gør hele forskellen. Dette vil vi undersøge nærmere i de følgende afsnit. 
6. Mozambique
6.1 Før bistand
Mozambique  blev  fri  fra  det  portugisiske  kolonistyre  i  år  1974,  og den  25.  juni  år  1975 blev 
Mozambique  selvstændig,  på  dette  tidspunkt  var  over  halvdelen  af  den  hvide  befolkning,  som 
hovedsagelig bestod af portugisere, flygtet. De havde dog ødelagt det meste af landets industri- og 
plantageanlæg, og efterlod et land i kaos (PeTy, redaktionen, 2009 side 1).
Efter Mozambiques befrielse blev Frelimo (Frente de Libertação de Moçambique), et kommunistisk 
parti efter det sovjetiske forbillede, landets nye styre. Under denne udnævnelse blev der sat vægt på 
planøkonomi,  landbrugskollektiv  og  statsindustri,  herefter  skete  der  også  store  fremskridt  i 
udbygningen af sundheds- og skolevæsenet.
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Mozambique  blev  for  første  gang  i  år  1975  en  selvstændig  nation  i  FN.  Den  daværende 
udenrigsminister i FN mente på dette tidspunkt, at Mozambique var klar på at samarbejde med alle 
lande, men dette var desværre ikke tilfældet. Mozambiques regering var ikke klar til at samarbejde 
med lande som USA, Frankrig og Vesttyskland,  der havde støttet  kolonimagten Portugal  under 
krigen. Dette endte med et meget køligt forhold mellem især USA og Mozambique, der medførte at 
USA stoppede med at yde bistand til Mozambique. Forholdet blev først godt igen i år 1984, da 
Mozambique var i en meget dårlig økonomisk situation. De imødekom derfor USA og den øvrige 
kapitalistiske verden. Dette banede vejen for, at Mozambique kunne få en omfattende økonomisk 
støtte samt optagelse i Verdensbanken og den Internationale Valutafond
(Svarre, 1996, Side 119).
Billedet  nedenfor  er  taget  med,  for  at  illustrere,  hvor  Mozambique  er  beliggende  i  verden. 
Mozambique dækker et område på 799.380 km2 (ca. 18 gange større end Danmark). Klimaet er 
varmt og relativt tørt i Mozambique, hvor der er mange naturressourcer. Mozambique bliver derfor 
også set  som et  potentielt  meget  rigt  land,  grundet  deres mange naturressourcer,  men er  ifølge 
Verdensbankens statistikker et af verdens fattigste. Dette kommer også frem i deres eksport/import 
tal fra år 1993, som viser at landet importerer 5 gange så meget som de eksporterer.
Landbruget er Mozambiques største eksport, der dækker mere end 2/3 af hele eksportsektoren. Det 
er blandt andet majs, bomuld, cashew- og jordnødder, te, ris, sukker og bananer der eksporteres 
(Svarre, 1996, side 65).
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Mozambiques regering Frelimo har ikke altid været lige religionsvenligt. Partimedlemmerne måtte 
ikke være medlemmer af trossamfund og de gjorde Jehovas vidner ulovlig,  hvorefter  de sendte 
deres medlemmer på genopdragelseslejre.  Grunden til  dette  var blandt  andet,  at  medlemmer af 
Jehova ikke ville være med til at hylde Frelimo.
Mozambiques befolkning bestod i år 1991 af 31,9% med traditionelle afrikanske religioner, 24,1% 
Katolikker, 21,5% Protestanter og 19,7% Muslimer (Svarre, Karin-Lis, 1996, s. 19).
 
Historisk stammer den danske bistand til Mozambique tilbage til år 1975 og i år 1992 begyndte den 
egentlige udviklingsbistand.
Det har ikke altid været let at yde bistand til Mozambique, blandt andet på grund af sikkerheden 
under krigen. I perioder har man været nødsaget til, at holde bistanden i større byområder, eftersom 
faren for at hjælpearbejde kunne blive dræbt, var for stor i landområderne. Efter sikkerheden blev 
bedre, i løbet af 1980erne, begyndte man at yde bistand til landbrug, fiskeri, de sociale sektorer, 
drikkevand, kysttransport, telekommunikation og andre mindre industrier (Svarre, Karin-Lis, 1996, 
s. 135).
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Illustration 1:Kilde: Leksikon.org
6.2 Under bistand
I det følgende vil vi beskrive nogle eksempler på teknologiske udviklingsprojekter der er foretaget i 
Mozambique. Først vil vi beskrive et sektorprogram til landbruget og dernæst om 
el-forsyningsprojekter. Disse projekter er støttet igennem bilateral støtte. 
6.2.1 Landbrug 
Dette projekt omhandler sektorprogramstøtte til landbruget. Det har til formål, at skabe bæredygtig 
vækst i landbrugsproduktionen, for at bidrage til en økonomisk vækst samt forbedre levevilkårene 
for bønderne i de små landbrug. De fleste indbyggere i Mozambique er beskæftiget i landbruget og 
lever  primært  af  sine  egne  afgrøder.  Metoderne  de  benytter  nu,  er  hårdt  arbejde  baseret  på 
lavteknologier, deres families samt lokalsamfundets hjælp. 
Sektorprogramstøtten  skulle  hjælpe  inden  for  3  hovedområder.  Først  at  støtte  det  statslige 
landbrugssektorprogram, dernæst udbedre bi-vejnettet i to provinser og sidst støtte til den private 
landbrugssektors udvikling. Projektet er udført af Danida i samarbejde med Mozambiques Ministry 
of Agriculture,  det  blev delt  i  to  faser,  første  fase fra  år  2000-2004 og anden fase 2006-2010. 
(Udenrigsministeriet, 2003, projekt nr. 3 på listen). 
Indenfor den statslige landbrugssektor skulle der udføres institutionel udvikling og decentralisering 
indenfor  finansiering,  planlægning  og  monitorering.  Dette  skulle  foregå  sammen  med  andre 
donorer,  og  Danmarks  prioritetsområder  var  integration  af  kvinder,  at  der  kom øget  fokus  på 
HIV/AIDS problematikken, at skabe en mere bæredygtig naturressourceforvaltning og
fjerkræsproduktion,  hertil  skulle  der  oprettes  en  rådgivnings-  og  forsøgsvirksomhed  blandt 
småbønderne i 3 provinser. 
Evalueringen af dette projekt i første fase viste, at der var en række forhold som skulle forbedres for 
at sikre en højere implementeringsgrad i den næste fase. Derudover blev der i første fase oprettet et 
forskningssamarbejde mellem Danmark og Mozambique på landbrugs- og veterinærområdet. Her 
kunne man via en nyoprettet fond søge om finansiering til forskelligartet projekter, der er allerede 
fire projekter som er blevet godkendt, men beskrivelsen af disse er ukendt for os.  
Udbedringen af bi-vejsnettet omfattede renovering af biveje i udvalgte landbrugsområder. Arbejdet 
skulle udføres af entreprenører fra Mozambique. Deres konktrakter forlød, at de skulle anvende 
arbejdskraftintensive  metoder,  25%  af  arbejdskraften  skulle  være  kvinder  og  der  skulle  indgå 
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oplysning om HIV/AIDS. En forbedring af bivejene ville betyde, at bønderne i de små landbrug 
ville kunne få adgang til markeder, hvor de kunne begynde, at sælge deres afgrøder.
I første fase blev 168 km, ud af i alt 234 km, bivej i de udvalgte provinser istandsat, der var endda 
mulighed for at istandsætte yderligere 130 km for det fastsatte budget. 
Beskrivelserne fra anden fase fortæller om, at der var mange af de lokale indbyggere nær bivejene, 
der blev tilbudt kortfristet arbejde under istandsættelsen. Det var især de fattigste indbyggere, som 
ikke behøvede at være udlært, der blev hyret med en minimumsløn på 3 US$ pr. dag. I år 2008 
udregnede man, at det drejede sig om ca. 230.000 arbejdsdage, hvilket svarede til arbejde for 1050 
fuldtidsarbejdere  som  skulle  deles  ud  til  lokale  indbyggere  (Ministry  of  Foreign  Affairs  of 
Denmark, 2009, side 1).
I den private sektor skulle støtten i udvalgte provinser fremme udviklingen indenfor produktion, 
handel og forarbejdning. Derudover styrke institutioner og interesseorganisationer således at de små 
landbrug fik bedre adgang til finansielle serviceydelser og information. Derved kunne de få adgang 
til, at sælge deres produkter på markederne.  
Evalueringen af dette projekt viste, at der i alle udvalgte provinser var en god udvikling. Der blev 
iværksat 13 projekter i 2003 og flere nye projekter var under forberedelse, vi har desværre ingen 
beskrivelse  af  disse.  I  anden  fase  gav  Danida  støtte  til,  at  6  studerende  fra  landbrugsstudiet  i 
Mozambique  fik  mulighed  for,  at  komme  til  Danmark  og  studere.  Disse  gennemførte  deres 
uddannelse i 2008. Efterfølgende har 3 nye studerende ligeledes været i Danmark og studere, og 
skulle meget gerne have afsluttet dette i midten af  2009.   
Projektets første fase blev som nævnt gennemført i år 2004 med et forbrug på 163,55 mio. kr. fra 
dansk støtte, dette var langt under de bevilligede 280 mio. kr., hvilket gjorde det muligt at fortsætte 
med endnu en fase, som stadig er igangværende. Der er til denne fase yderligere blevet bevilliget 
315 mio. kr. (Ministry of Foreign Affairs of Denmark, 2009, side 1). Vi har derfor ikke den endelige 
evaluering af sidste fase. 
6.2.2 Elforsyning
Mozambique  har  allerede  rigtig  mange  energiressourcer,  de  eksporterer  endda  elektricitet  til 
nabolandene.  Trods  denne  store  elektricitetsproduktion  er  det  kun  5%  af  Mozambiques 
husholdninger der har elektricitet og 85% af alle energibehov dækkes af traditionelle energier så 
som træ og trækul, dette sker blandt andet på grund af de høje elpriser. Manglen på adgang til 
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elektricitet er en af de største grunde til, at der stadig lever så mange under fattigdomsgrænsen i 
Mozambique  (Ministry  of  Foreign  Affairs  of  Denmark,  2009,  side  1).  I  en  tale  givet  af  den 
daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen, ved Rådet for Internationalt Udviklingsarbejde, 
understreges  dette  problem:  ”Hver  anden  af  de  afrikanske  virksomheder  peger  på  mangel  på 
driftssikker energi som en af de hindringer for vækst. De afrikanske virksomhedsledere, jeg har talt  
med, bekræfter problemet. Afrikanske virksomheder taber 6 procent af salget på grund af upålidelig  
elforsyning. 6 procent!” (Statsministeriet, 2009, side 1). 
Vi vil her beskrive 3 projekter der støtter energisektoren. Det første er et sektorprogramstøtte til 
energisektoren i Mozambique, de to andre omhandler forbedring af elforsyningen i områderne Nova 
Imagen og Inhambane.  Projekternes  overordnede formål  er,  at  bidrage til  økonomisk vækst  og 
reduktion  af  fattigdom via  forbedrede  levevilkår.  Gennem sikring  af  en  tilstrækkelig  og  stabil 
elforsyning, vil aktiviteter inden for landbrug, industri,  handel og sundhed (herunder hospitaler) 
kunne gennemføres uden afbrydelser, hvilket vil betyde fremgang i ovenstående ønskede mål. 
Sektorprogramstøtte til energisektoren
Dette  projekt  blev  foretaget  af  Danida  i  samarbejde  med  det  lokale  el-forsyningsselskab 
Electricidade de Mocambique (EdM), Ministeriet for mineralressourcer og energi (MIREME) og 
Den nationale energifond (FUNAE) i perioden fra år 2002 til 2007. 
Dette program består af 3 komponenter: 1. Give støtte til opbygning af institutionelle kapacitet til at 
gennemføre landets politik for energisektoren. 2. Give støtte til det nationale el-forsyningsselskabs 
renovering og udbygning af transmissions- og distributionsnettet, dette til fordel for forbrugere og 
virksomheder  i  økonomiske  vækstzoner.  3.  Støtte  udviklingen  af  stabile,  bæredygtige  og  sikre 
energiformer for lavindkomstgrupper i områder, hvor en udbygning af nettet ikke er rentabelt på 
almindelige kommercielle vilkår.
Til første komponent blev der foretaget en gennemgang af regeringens energipolitik og regulering, 
hertil blev designet en målrettet teknisk assistance. Til anden komponent blev der opført en 70 km 
lang  el-distributionslinie  på  landet.  Til  tredje  komponent  blev  der  gennemført  6  projekter  for 
udvalgte lavindkomstgrupper. 
Projektet blev under implementeringen forsinket, da Verdensbanken uventet lancerede planer om 
privatisering af el-distributionsnettet. Der blev dog hurtigt gennemgået et Skandinavisk review som 
indikerede, at dette på længere sigt ville underminere Mozambiques regerings muligheder for, at 
gennemføre  en  national  strategi  på  energiområdet.  Denne  strategi  skulle  udjævne  den 
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udviklingsmæssige asymmetri mellem den bedre udviklede sydlige region og de mindre udviklede 
nordlige og centrale regioner, for derved at reducere fattigdom i disse regioner. Ved en privatisering 
ville  denne  strategi  blive  undermineret,  da  adgangen  til  elektricitet  vil  blive  begrænset  i  den 
nordlige og centrale del af landet. På baggrund af det Skandinaviske review blev der lavet en aftale 
mellem regeringen,  bilaterale donorer og Verdensbanken om, at  der skulle  foretages  grundigere 
analyse over de sociale konsekvenser af forskellige modeller  for restrukturering af el-selskabet. 
Med denne aftale blev der genoptaget forberedelser til nye aktiviteter i energisektoren. 
Ovenstående gennemførte aktiviteter  blev afsluttet  i  år  2007 med et  forbrug på 75,33 mio.  kr., 
hvilket var langt under de bevilligede 465 mio. kr. (Udenrigsministeriet,  2003, projekt nr. 2  på 
listen).  Dette  formoder  vi,  må  være  begrundet  ændringerne  i  energisektoren  og  de  resterende 
bevilligede penge må skulle gå til disse nye aktiviteter 
Elforsyning til Nova Imagen
Dette projekt er foretaget af Danida i samarbejde med det lokale el-forsyningsselskab Electricidade 
de  Mocambique  (EdM)  i  perioden  1998-2003.  Projektets  formål  var,  at  reducere  det  nationale 
elselskabs ikke-tekniske og administrative tab. Den danske støtte omfattede inspektion af ca. 25.000 
lavspændingsforbrugere  og ca.  70  industrikunder.  Installation  af  ca.  4.900 nye  elmålere  til  nye 
forbrugere samt udskiftning af  defekte  målere.  Opførelse  af  bygninger  og faciliteter,  derudover 
brugerregistrering og information samt forbedring af de administrative procedurer.  Projektet  var 
delt ind i to faser med afslutning henholdsvis i år 2001 og 2003 med et samlet forbrug på 8,04 mio. 
kr.,  hvilket var lidt  over de bevilligede 8 mio.  kr.  (Udenrigsministeriet,  2003, projekt nr.  21 på 
listen). 
Elforsyning i Inhambane
Dette projekt er ligeledes foretaget af  Danida i  samarbejde med det lokale el-forsyningsselskab 
Electricidade  de  Mocambique  i  perioden  1993-2003.  Projektets  formål  var,  at  sikre  området 
omkring Inhambane med tilstrækkelig- og stabil el.  Den danske støtte omfattede opførelse af et 
mini-kraftværk  samt  nye  transformer-  og  fordelingsstationer.  Der  blev  bygget  en  264  km lang 
transmissionslinie fra Xai-Xai til Inhambane samt ekstra 30 km til en række småbyer i området, 
denne blev bygget af en dansk entreprenør og overdraget til det nationale selskab EdM. Derudover 
blev  der  gennemført  en  biologisk  og  biokemisk  oprensning  af  jorden  i  området  omkring  et 
dieselkraftværk, da jorden var svært forurenet med diesel. Projektet blev gennemført i år 2003 med 
et forbrug på 203,68 mio. kr., hvilket var under de bevilligede 212,50 mio. kr. (Udenrigsministeriet, 
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2003, projekt nr. 5 på listen).
6.3 Efter bistand
Vi vil her beskrive, hvordan udviklingen i Mozambique har været. Vi har lavet to tabeller, en der 
beskriver tal før de beskrevne teknologiske projekter (Bilag nr. 2: Tal der belyser Mozambiques 
situation før de teknologiske projekter) og en der beskriver tal efter (Bilag nr. 3: Tal der belyser 
Mozambiques  situation  efter  de  teknologiske  projekter),  for  de  beskrevne  begreber  i  afsnittet: 
Teoretiske begreber (hvis ikke andre kilder nævnes er det her vi har tallene fra). De udvalgte tal, 
som vi har taget med i bilagene, skal give et overblik over landets situation generelt. Vi vil dog kun 
tage fat  i  nogle af  disse tal  her,  som vi mener er  relevante i  forhold til  de valgte teknologiske 
projekter. 
Som nævnt var alle projekternes overordnede mål, at bidrage til økonomisk vækst, forbedring af 
livsbetingelserne for indbyggerne og derved reducere fattigdom. Vi vil her prøve at undersøge om 
disse er blevet opfyldt. 
Til  udbedringen  af  bi-vejsnettet  i  perioden  fra  år  2000-2004,  sagde  kontrakten,  at  25%  af 
arbejdskraften skulle være kvinder. Tallene for kvinders erhvervsaktivitet (over 15 år) viser sig, i 
denne periode, at være faldet lidt fra 82,8 % i 2000 til 82,6% i 2003, hvilket taler imod ovenstående, 
vi har dog ikke konkrete oplysninger for, hvor mange kvinder der præcist var med i dette projekt, og 
derfor er det ikke til at sige, om ovenstående kontraktuelle faktor er opfyldt. Ovenstående projekts 
formål var også, at forbedre mulighederne for, at de små landbrug ville kunne sælge deres afgrøder 
på markederne. Oveni dette kunne flere indbyggere, som boede i nærheden af bivejene, få tilbudt 
arbejde  under  istandsættelsen,  i  alt  drejede  det  sig  om 1050  fuldtidsarbejdere  som ville  få  en 
minimumsløn på 3 US$ om dagen. Tallene for indkomst både for mænd og kvinder taler for, at 
begge ting har givet indbyggerne flere penge. I år 2000 fik en gennemsnitskvinde en årlig indkomst 
på 705 US$, dette er i år 2005 steget til 1115 US$, en fremgang på 410 US$. I samme respektive 
årstal  var  mænds årlige  indkomst  på  1007 og  1378 US$,  en  fremgang på  371 US$.  Kvinders 
indkomst er steget mere end mænds, hvilket taler for en bedre ligestilling i landet. 
Projektet om forbedret elforsyning havde det overordnede mål, at sikre en tilstrækkelig og stabil 
elforsyning,  så  aktiviteter  for  landbrug,  industri,  handel  og  sundhed  kunne  gennemføres  uden 
afbrydelser, hvilket ville betyde fremgang. Fremgangen i den årlige indkomst hos kvinder og mænd 
taler også for her, men som tidligere nævnt er manglen på adgang til elektricitet en af de største 
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grunde  til,  at  der  lever  så  mange  under  fattigdomsgrænsen  i  Mozambique.  Resultaterne  for 
reduktionen af dette er gode, ”Således er den absolutte fattigdom målt i forbrug faldet fra 69 % i  
slutningen af 90`erne til 54 % i 2003. Foreløbige indikatorer peger på, at tendensen er fortsat” 
( Udenrigsministeriet, 2009, side 1). Vi har ikke kunne finde de konkrete tal for, hvor stor en andel 
af befolkningen der før og efter dette projekt har adgang til elektricitet, men ovenstående taler for, 
at det er gået i den positive retning. 
Den økonomiske fremgang kan også aflæses på landets bruttonationalprodukt, denne er steget fra 
3,8 mia. US$ i 2000 til 7,8 mia. US$ i 2007. Per indbygger er BNP steget fra 234 US$ til 364 i 
samme nævnte årstal. Ydermere kan det også ses i eksporten og importen af varer og serviceydelser, 
disse er steget henholdsvis fra 15% til 33% i eksporten og fra 39% til 42% i importen fra år 2000 til 
2005.  Det bemærkelsesværdige er, at eksporten er steget langt mere end importen, hvilket taler for, 
at der har været en god økonomisk vækst, dog skal det nævnes, at landet stadig importerer mere end 
de eksporterer, så der er stadig lidt vej til ren økonomisk uafhængighed.
Udenrigsministeriet, Danida, nævner i en rapport der beskriver Mozambiques økonomiske oversigt: 
”Man ved simpelthen ikke, hvor stor befolkningen er. Regeringens skøn er omkring 16 mio., og  
Verdensbanken skønner omkring 17,5 mio. Denne usikkerhed om befolkningens størrelse går igen i  
andre statistikker, og al statistik om Mozambique bør læses med meget stort forbehold”  (Svarre, 
1996,  side  13).  Tallene  vi  nævner  for  Mozambique,  skal  derfor  læses  med  forbehold,  men  vi 
formoder, at der har været positiv fremgang i landet, og at tallene derfor viser denne, men ikke kan 
vise den eksakte fremgang. 
7. Vietnam
7.1 Før bistand
Vietnam har været uafhængige siden 2. september 1945, hvor de ophørte som fransk koloni. Efter 
deres uafhængighed fra franskmændene blev Vietnam invaderet af amerikanske soldater, hvilket 
blev starten på Vietnamkrigen. Krigen sluttede d. 30. april 1975, og Vietnams Kommunistiske Parti 
(VKP) overtog magten. De tidligere adskilte Nord- og Sydvietnam blev formelt samlet til én stat i 
år 1976 (W.G, 2004, side 1). 
Vietnamkrigen satte mange spor, både materielt og socialt. Grundet atombombningerne og brug af 
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kemiske midler var store dele af landbrugsjorden ubrugelig. Dette satte sine spor 10 år efter krigen, 
hvor antallet af børn født med misdannelser steg markant, der var et stort antal ufrivillige aborter og 
mange  tilfælde  af  kræftforekomster,  som  følger  af  de  kemiske  efterladenskaber  krigen  havde 
medført. 
Billedet  nedenfor er  taget  med, for at  illustrere,  hvor Vietnam er beliggende i  verden.  Vietnam 
dækker et  område på 332.000 km2 (ca.  7 gange større end Danmark).  Størstedelen af Vietnam 
består af bjerglandskab. Klimaet er meget forskelligt, alt efter hvor man befinder sig i landet. I nord, 
hvor Hovedstaden Hanoi er, bliver klimaet påvirket af alle årstiderne. Hvorimod at der i det sydlige 
Vietnam altid er enten regn eller tørke. Landsbyerne langs kysten er fra juli til november tit plaget 
af tyfoner samt voldsom vind og store oversvømmelser (Holm, 1997, side 11).
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Vietnam har ikke religionsfrihed, Vietnameserne har dog animistiske overbevisninger, der tillægger 
regnen,  træerne,  himlen,  jorden  og  skoven  liv,  og  dette  har  afgørende  indflydelse  på  deres 
tilværelse. Buddhisme er den primære religion i Vietnam, derudover er Cao Dai3 samt Katolicisme 
udbredt (Holm, 1997, side 16).
Vietnameserne er meget  handlekraftige og målrettede,  i  forhold til  befolkningen i  andre fattige 
lande. Et godt eksempel på dette var i år 1989, hvor Vietnam, trods det at deres mest almindelige 
grundpille for ernæring var ris, blev nødsaget til  at importere dette på grund af Vietnamkrigens 
ødelæggelser. Dette vendte allerede i midten af 1990erne, hvor Vietnam igen var blandt de største 
ris-eksportører i verden. Udover ris eksporter vietnameserne blandt andet kaffe, sukkerrør, gummi 
og cashewnødder.
Vietnam har været modtager af dansk bistandshjælp, hvilket har haft primær fokus på fiskeri, vand, 
sanitet,  landbrug, miljø, samt økonomiske-,  administrative- og juridiske reformer.  Meget af  den 
danske støtte er gået igennem business-to-business princippet, hvor man inddrager flere parter i 
bistanden (se afsnit: Teoretiske begreber).
Forholdsvis hurtigt efter Vietnams selvstændighed, har de gjort store fremskridt og bevist,  at de 
godt kan klare sig selv. Dette betyder dog ikke, at de ikke, har brug for den udenlandske bistand til 
at komme endnu længere i deres udvikling (Holm, 1997, side 111).
3 Cao Dai er en blanding af buddhisme, islam, taoisme, hinduisme, kristendom, mysticisme og åndelige forbindelser.
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Illustration 2:Kilde: At rejse er at leve
7.2 Under bistand
I det følgende afsnit, vil vi beskrive nogle eksempler på teknologiske udviklingsprojekter, der er 
foretaget  i  Vietnam. Først  vil  vi  beskrive  projekter  omkring vandforsyning,  dernæst  om færger 
(infrastruktur) og til sidst om fiskerisektoren. Projekterne der beskrives her er alle støttet igennem 
bilateral støtte.
7.2.1 Vandforsyning
Alle projekternes overordnede formål er gennem en forbedring af adgangen til vandforsyning, at 
forbedre levevilkår og sundhedstilstanden for befolkningen, for derigennem at reducere omfanget af 
vandbårne  sygdomme  og  generelt  forbedre  levestandarden  i  projektområderne.  Det  sekundære 
formål er, at forbedre mulighederne for industriel vækst. 
Det  første  af  disse  projekter  er  i  provinsbyen  Di  An.  Dette  projekt  er  foretaget  af  Danida  i 
samarbejde med Binh Duong Water Supply Company i årene 2000-2004. Projektets formål var, at 
opføre et vandforsyningsanlæg, som kunne levere vand fra et netbundet forsyningssystem. Projektet 
skulle kunne forsyne borgerne i selve byen og i de tilhørende byområder, i alt omfattende ca. 50.000 
mennesker.  Den  danske  leverance  til  projektet  omfattede  etablering  af  vandbehandlingsanlæg 
inklusiv rørnet og pumper samt teknisk oplæring. Projektet fik bevilliget 15,11 mio. kr. og efter det 
var gennemført i  2004, var der kun brugt 13,67 mio. kr. (Udenrigsministeriet,  projekt nr. 27 på 
listen).
Det andet eksempel er i byen Hanoi. Dette projekt er foretaget af Danida i samarbejde med Hanoi 
Water Business Company i årene 1998-2004. Projektets formål var, at renovere det eksisterende 
vandforsyningssystem, ved at renovere det 26 km lange rørsystem. Den danske leverance omfattede 
materialer og udstyr til renoveringen samt en teknisk bistand, som skulle hjælpe med at opgradere 
den projektimplementerede organisation, teknisk og administrativt. De vurderede, at der måske ville 
være  en  risiko  for,  at  befolkningen  ikke  ville  have  evne  eller  være  villige  til,  at  betale  den 
budgetterede kubikmeterpris, trods positiv tilkendegivelse, men projektet blev gennemført i 2004 
med  et  forbrug  på  22,92  mio.  kr.,  hvilket  var  under  de  bevilligede  24,03  mio.  kr. 
(Udenrigsministeriet, projekt nr. 16 på listen). 
Tredje eksempel er foretaget i byen Phu Ly. Dette projektet er gennemført af Danida i samarbejde 
med Ha Nam Water Supply Company i årene 2000-2004. Projektets formål var, at udbygge byens 
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eksisterende  vandforsyningssystem  ved  etablering  af  et  nyt  rørforbundet  system.  Den  danske 
leverance omfattede etablering af et vandforsyningsanlæg inklusiv rørnet og pumper samt teknisk 
oplæring. De vurderede, at der i forbindelse med etableringen af vandrør og pumper måske ville 
blive  en  øget  spildevandsmængde.  Derfor  opfordrede  de  den  lokale  myndighed  til,  at  øge  de 
gældende regler for håndtering af spildevand. Derudover var de bange for, at projektet finansielt 
ikke ville være bæredygtigt, hvis der ikke blev foretaget en gradvis stigning i de lokale vandtariffer, 
de mente dog, at der var lokal vilje og evne til, at betale en øget vandpris. Projektet blev gennemført 
i  2004  med  et  forbrug  på  12,13  mio.  kr.  langt  under  de  bevilligede  22,19  mio.  kr. 
(Udenrigsministeriet, projekt nr. 17 på listen). 
Det sidste projekt om vandforsyning blev foretaget i byen Tan An, af Danida i samarbejde med 
Long An Water Supply Company i årene 1999-2006. Projektet indebar en forbedring og udbygning 
af  det  eksisterende vandforsyningssystem, derudover  en organisatorisk styrkelse  af  den projekt-
implementerede  myndighed.  Leverancen  fra  Danmark  bestod  af  etablering  af  renseanlæg,  rør, 
styringen  af  bygge-  og  anlægsarbejdet  samt  teknisk  træning  og  bistand.  Også  til  dette  projekt 
frygtede de en øget spildevandsmængde, hvilket den lokale myndighed også blev opfordret til at 
håndhæve. På den finansielle side var der også her brug for, at øge de gældende vandtariffer, men 
de vurderede, at de lokale havde vilje og evne til at imødekomme dette. Projektet blev efter lidt 
forsinkelse pga. kontraktuelle problemer dog gennemført i år 2006 med et forbrug på 10,94 mio. kr., 
hvilket også var langt under de bevilligede 22,07 mio. kr. (Udenrigsministeriet, projekt nr. 18 på 
listen). 
7.2.2 Nye færger til Vietnam 
Dette projekts overordnede formål var, at forbedre livsbetingelserne for bønder i små landbrug og 
arbejdstagere i  de mindst udviklede områder i Mekong-deltaet.  Dette skulle gøres ved, at  støtte 
nybygning  og  rehabilitering  af  færger,  derudover  at  fremme den  eksisterende  færgedrift  på  en 
effektiv  og  miljømæssig  måde  samt  at  sikre  de  nødvendige  institutionelle  og  kommercielle 
rammebetingelser for driften (Udenrigsministeriet, 2003, projekt nr. 5 på listen).
Danida og Transport- og kommunikationsministeriet har til dette projekt overdraget 6 nye færger til 
de vietnamesiske færgeselskaber i foråret 2003. Den vietnamesiske regering har herefter godkendt 
en  ny  færgefond,  som  skal  finansiere  de  efterfølgende  investeringer  der  gennemføres  af 
færgeselskaberne. Denne færgefond administreres af Development Assistance Fund (DAF), som er 
en finansieringsinstitution under det vietnamesiske finansministerium. 
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Danida bedte i den forbindelse COWI om, at hjælpe DAF med at etablere færgefonden. Projektleder 
Niels Palmvang siger om projektet: ”I Danmark kender vi til tilsvarende finansieringsordninger for 
færgedrift. Vi har f.eks. en lånegarantiordning, der sigter på finansiering af mindre, ikke rentable  
færger til vores små øer”, han siger videre:  ” I Vietnam etableres færgefonden i erkendelse af, at  
færgeflåden er slidt ned, og at færgeselskaberne, som tidligere er blevet finansieret af staten, nu 
skal være selvfinansierende. Derfor har projektet høj bevågenhed i Vietnam” (Tækker, 2004, side 
1).  COWIs  opgaver  var  derfor,  at  udarbejde  en  finansieringsstrategi,  udarbejde  forslag  til 
organisatorisk  placering  og  drift/ledelse  af  færgefonden,  udarbejde  forslag  til  procedurer  for 
ansøgning,  vurdering  samt  godkendelse  af  lån  til  færger  gennem  færgefonden.  Derudover  at 
udarbejde og afholde træningskursus for færgeselskaber i at udarbejde låneansøgninger herunder 
specielt rentabilitetsstudier samt til sidst træning for DAFs stab i at vurdere låneansøgninger fra 
færgeselskaber (Tækker, 2004, side 1).
Niels  Palmvang  fortsætter:  ”De  statsejede  virksomheder,  hvis  investeringer  tidligere  er  blevet  
finansieret gennem statsbudgettet, har nu i realiteten kun lånemuligheder i DAF eller gennem de  
kommercielle banker, hvis lånet kan tilbagebetales på markedsvilkår. På sigt er projektet derfor en  
vigtig brik mod en egentlig privatisering” (Tækker, 2004, side 1). I forbindelse med de finansielle 
reformer  i  Vietnam,  er  projektet  med  til,  at  sikre  en  fortsat  økonomisk  vækst.  Derudover  vil 
færgefonden hjælpe med, at tilbyde finansiering til en lavere rente end markedsrenten, hvilket på 
sigt betyder at færgeselskaberne vil kunne klare sig på markedsmæssige vilkår. 
7.2.3 Fiskerisektoren
Det  overordnede  formål  med  dette  projekt  var,  at  lave  et  sektorprogram som skulle  støtte  en 
forbedret fiskesektor. Projektet er foretaget af Danida i samarbejde med Vietnams Fiskeriministerie 
i årene 1999-2004. 
Projektet er delt op i fem komponenter, beskrivelserne af disse er taget direkte fra hjemmesiden 
(Udenrigsministeriet, 2003, projekt nr.4 på listen):
1.  Styrkelse  af  fiskeriadministrationen (STOFA) gennem uddannelse,  samt tilvejebringelse  af  et 
informationsgrundlag,  som  skal  sætte  fiskerimyndighederne  i  stand  til  at  omstille,  udvikle  og 
servicere sektoren.
2.  Støtte  til  ferskvandskultur  (SUFA).  Formålet  er  at  forbedre  landbefolkningens  mulighed  for 
forbrug og salg af ferskvandsfisk.
3.  Støtte  til  brakvand-  og  marinekultur  (SUMA)  med  det  formål  at  styrke  kapaciteten  til  at 
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planlægge og udbygge bæredygtig fiskeopdræt i brak- og havvand.
4.  Støtte  til  seafoodeksport  og  kvalitetsforbedring  (SEAQIP)  med  fokus  på  kvalitetssikring  og 
markedsføring.
5. Støtte til restrukturering og udvikling af fiskerivirksomheder (SIRED) gennem omstrukturering 
og udvikling af fiskeforarbejdende virksomheder.
I  STOFA  er  der  blevet  etableret  netværksforbindelser  i  Fiskeriministeriet  samt  igangsat 
forskningsinstitutioner og provinsafdelinger for fiskeri. I SUFA har de trænet 6500 fattige husstande 
i opdrætsteknikker indenfor ferskvandsopdræt, dette har resulteret i, at indkomstforøgelsen er steget 
med 122 procent for disse. I SUMA, hvor befolkningen opdrættede fisk i brak-og havvand, har de 
støttet med en teknisk udbygning af store diger og kanaler, hvilket har resulteret i, at produktionen 
af rejer i 30 ud af 35 tilfælde var rentable i 2003, i forhold til at alle 35 enheder i 2002 tabte penge 
på rejeproduktionen. I SEAQIP steg antallet af godkendte fiskeri-forarbejdningsvirksomheder fra 18 
til 100 i perioden fra 2000-2003, hvilket resulterede i, at den samlede eksport af fisk og skaldyr i 
samme periode steg fra 1,48 mia. US$ til 2,24 mia. US$. I SIRED steg antallet af privatiserede 
virksomheder i fiskerisektoren fra 26 til 54 i perioden 2000-2003. Så i hvert komponent er der sket 
store forbedringer. 
Nogle af de risikoelementer der skulle tages hensyn til,  omkring projektets implementering, var 
bl.a.  frygten  for,  at  en SARS-lignende epidemi  eller  at  anti-dumpingsager  fra  den amerikanske 
fiskeindustri ville kunne udgøre en trussel for, at programmet ikke nåede sin målsætning. Derudover 
tog  de  højde  for  at,  hvis  den  vietnamesiske  regerings  personale  eller  ressourcer  bidrog  med 
utilstrækkelige input, ville implementeringen af programmet blive vanskeligt. 
Gennemførelsen af programmet forløb dog planmæssigt med et forbrug på 106,97 mio. kr., hvilket 
var langt under de bevilligede 226,30 mio. kr. Programmet anses af Fiskeriministeriet for at yde en 
målrettet  og  relevant  støtte,  hvilket  ovenstående  resultater  taler  for  (Udenrigsministeriet,  2003, 
projekt nr.4 på listen).
7.3 Efter bistand
I det følgende beskriver vi, hvordan udviklingen i Vietnam har været. Vi har lavet to tabeller, der en 
der beskriver forskellige tal før de beskrevne teknologiske projekter (Bilag nr. 4: Tal der belyser 
Vietnams situation før de teknologiske projekter) og en der beskriver tal efter (Bilag nr. 5: Tal der 
belyser Vietnams situation efter de teknologiske projekter), for de beskrevne begreber i afsnittet: 
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Teoretiske begreber (hvis ikke andre kilder nævnes er det her vi har tallene fra). De udvalgte tal, 
som vi har taget med i bilagene, skal give et overblik over landets situation generelt. Vi vil dog kun 
tage fat i  nogle af disse tal her,  som vi mener,  er relevante i forhold til  de valgte teknologiske 
projekter. 
Som nævnt var alle projekternes overordnede mål, at bidrage til økonomisk vækst, forbedring af 
livsbetingelserne for indbyggerne og derved reducere fattigdom. Vi vil her prøve, at undersøge om 
disse er blevet opfyldt. 
Efter alle vandforsyningsprojekterne blev gennemført, i perioden fra 1998 til 2006, er andelen af 
befolkningen, der har adgang til rent drikkevand steget fra 70% i år 2000 til 92% i år 2006, hvilket 
er en stigning på 22%. Dette svarer til, at knap 78,4 mio. indbygger af de 85,2 mio. (2007) har 
adgang til rent vand. Man får ydermere indtrykket af, at folk er blevet økonomisk stærkere, når 
Udenrigsministeriet  vurderer,  at  befolkningen  har  evnen  og  viljen  til  at  betale  for  højere 
vandtariffer. Den økonomiske vækst ses også i projektet med de nye færger, hvor færgeselskaberne, 
ved hjælp fra dansk støtte, nu er blevet selvfinansierende. Som projektleder Niels Palmvang siger, 
er dette på sigt en vigtig brik til privatisering, hvilket betyder endnu et fremskridt til økonomisk 
uafhængighed fra staten og ulandsbistanden. 
Denne økonomiske vækst kan aflæses ved, at bruttonationalproduktet i mia. US$ er steget fra 31,3 
mia. i 2000 til 68,6 mia. i 2007, dette er en stigning på 37,3 mia. US$ på bare 7 år. Per indbygger er  
BNP steget fra 402  til 806 US$ i de samme nævnte årstal. Hermed er andelen af befolkningen, hvis 
indkomst er under den nationalt definerede fattigdomsgrænse, også mindsket, fra at tælle 50,9% af 
befolkningen i  2000 til  at  komme ned på 28,9% i  2004, dvs.  22% af  befolkningen på 4 år  er 
kommet over denne fattigdomsgrænse. 
Danmark har støttet  Vietnams fiskerisektor siden 1993, og ovenstående projekt er  kun et  ud af 
mange.  Danmark  har  valgt  at  støtte  fiskesektoren,  da  denne  yder  et  væsentligt  bidrag  til  den 
vietnamesiske  økonomi  samt  reduktion  af  fattigdomsraten.  Blot  indenfor  eksporten  af  fisk  og 
skaldyr er der sket en mærkbar vækst. I 1995 talte den kun 550 mio. US$, men i 2007 var denne 
steget til 3,7 mia. US$ (Udenrigsministeriet, 2009, side 1), en markant stigning, der også har haft 
indflydelse på, at eksporten af varer og serviceydelser i procent af BNP i 2005 var oppe på 70% 
frem for de kun 26% i 1990. Trods dette importerer Vietnam stadig mere end de eksporterer (33% af 
BNP i 1990 og 75% i 2005). 
Fiskerisektoren beskæftiger mange indbyggere, men det er især et væsentligt beskæftigelsesområde 
for  kvinder,  som  bl.a.  er  placeret  i  forarbejdningsindustrien.  Det  ovenfor  nævnte 
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fiskerisektorprogram, ønskede  at  øge  beskæftigelses-  og indkomstmulighederne endnu mere for 
kvinder samt forbedre deres arbejdsvilkår. Indenfor projektets implementeringsperiode fra 1999-
2004 er tallet for erhvervsaktivitet blandt kvinder over 15 år faldet en smule fra 73,8% i 2000 til 
73,3 % i 2003, dog er den årlige indkomst for kvinder steget fra 1635 US$ i 2000 til 2540 US$ i 
2005. Dette overgår dog ikke mænds årlige indkomst som i de samme årstal, var på henholdsvis 
2360 og 3604 US$. Gabet mellem mænds- og kvinders indkomst er blevet større, da denne er steget 
fra 725 til 1064, hvilket ikke går i den rigtige retning for ligestilling. Et positivt tal viser sig dog i 
fattigdomsraten,  hvor  der  har  været  en  mærkbar  reduktion  i  de  år  Danmark  har  støttet 
fiskerisektoren, denne er kommet ned på kun 15% i 2007 fra 58% i 1993 (Udenrigsministeriet, 
2009, side 1). 
8. Analyse
I analysen vil vi tage fat på de førnævnte vidensområder og analysere, om de er blevet benyttet i 
forbindelse med de projekter, vi har beskrevet. 
Før man begynder på bistandsprojekter i ulande, er der flere ting man skal tage højde for. Dette 
involverer blandt andet et  forarbejde,  der inkluderer en analyse af  landet,  hvilket har en meget 
vigtig  betydning  for  en  succesfuld  afslutning  på  udviklingsprojektet.  Dette  er  vi  blevet 
opmærksomme på igennem udførslen af vores to ekspertinterview, der begge gav udtryk for, at den 
videnskabelige viden indenfor humaniora, har en vigtig plads i forarbejdet. Denne viden omhandler 
blandt andet religion, filosofi og kultur. Hvis man under implementeringen af projekter i ulande, har 
disse faktorer i mente, kan man stille større krav til ulandet, og tage forbehold for de aspekter der 
kan få hele projektet til at fejle. Et godt eksempel på dette er, at stille krav om en efterfølgende 
vedligeholdelse. Hvis landet ikke har en forståelse af ordet ”vedligeholdelse”, som er tilfældet i 
områder  af  Afrika,  er  det  problematisk  at  stille  disse  krav  til  landet.  Dette  kan  man,  via  sit 
forarbejde, forberede sig på og komme med en løsning til.
Kulturen og holdningen til arbejdsindsats kan svinge meget fra land til land. Bent Hansen udtaler 
sig omkring dette, og fortæller at vietnameser er meget arbejdsomme, modsat afrikanerne der har en 
meget afslappet tilgang, som lyder: vi når det nok, ellers kommer der nok en anden mulighed for, at 
få  dette  arbejde  udført  (Lydfil  nr. tid:  13.19-13.34  min.  Afrika-professor  Holger  Bernt  Hansen 
(Bernt Hansen)  fortæller  om andre faktorer,  man skal  være opmærksom på i  startfasen:  ”Både 
interne  og  eksterne  faktorer  gør  forskellen.  Afrikanerne  og  ideologer  peger  jo  tit  på  eksterne  
faktorer som udbytning fra Vesten, dårlige råvarepriser og så videre. På den anden fløj lyder det, at  
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det er de interne forhold: altså at  det  er den kulturelle baggrund, og at Afrika har produceret  
elendige ledere”(Østervang, 2008, side 12-13).
Implementeringen  af  selve  projektet  er  ligeledes  en  faktor  der  kan  spille  en  væsentlig  rolle  i 
projektets udformning og eventuelle succes. Ulandets egen rolle i beslutningsprocessen omkring de 
enkelte detailprojekter, kan give landet en mulighed for selv, at styre projektets gang, dette kan være 
med til at give landet en større motivation for implementeringen. 
Der har været stor forskel på, hvordan Vietnam og Mozambique har benyttet sig af denne mulighed. 
Vietnam har ikke holdt sig tilbage med at stille krav, hvorimod Mozambique ikke har stillet sig 
kritisk overfor f.eks. Danidas projektforslag. Det samme giver Bernt Hansen udtryk for: ”Afrika har  
jo også tit været sin egen fjende. Men vi har generelt givet for lidt plads til, at afrikanerne kan gøre  
det på deres egen måde. Vietnam har haft muskler til selv at sætte vilkårene, og det har vi et langt  
stykke accepteret, uanset at det i virkeligheden er et kommunistisk et-partisystem. I Afrika har vi  
stillet mange flere krav om demokrati som forudsætning. Og måske har vi i Afrika snarere fremmet  
eliten, der har fulgt vore forskrifter”(Østervang,2008, side 12-13).
Som Bernt Hansen udtaler sig, er det vigtigt man lader det pågældende uland sætte sit eget præg på 
projekterne. Dette vil højst sandsynlig også øge landets egen motivation for, at deres projekter for 
det bedst mulige udfald, Mozambique har måske manglet dette i deres udførsel af projekterne.
Under udarbejdelsen af bistandsprojekterne, er det vigtigt at inddrage det pågældende ulands egne 
folk i udarbejdelsesfasen af projektet, dette er vigtigt, for at få den rigtige viden omkring projektet, 
eftersom dette ikke altid kan læses i en bog. Til dette er det en god idé, at benytte tacit knowlegde, 
som er beskrevet i afsnittet: Vidensdeling i forbindelse med ulandsbistand. Dette er i følge vores 
undersøgelser gjort i begge lande. Der ligger dog også problemer her, da folk som er bliver oplært 
til, at udføre et specifikt arbejde, i et givent projekt, får en så stor viden samt status. Disse bliver 
efterfølgende forflyttet til de store byer, for derfor at sidde på en højere post og styre slagets gang 
derfra, som Hansen udtaler. Det er et meget stort problem, der i værste fald kan få projektet til at 
forfalde, eftersom personen der er uddannet til at udføre vedligeholdelse, ikke længere befinder sig 
på projektets lokation. Efter vores umiddelbare forståelse, er dette ikke tilfældet i Vietnam. 
Efter implementeringen af et ulandsprojekt er det vigtigt, at man evaluerer denne.
Færgeprojektet  i  Vietnam,  der  består  i,  at  vietnameserne  selv  skal  stå  for  driften  og  alle 
organisatoriske  gøremål  indenfor  færgedriften,  er,  som Niels  Palmvang siger,  en  vigtig  brik  til 
privatisering.  Privatisering  indenfor  kommende  projekter  vil  gøre  lokale  virksomheder  mere 
selvbestemmende og konkurrencedygtige. Dette øger muligheden for økonomisk vækst, hvilket har 
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indflydelse  på  lokalbefolkningens  villighed  for  at  implementere  nye  teknologiske  projekter. 
Succesen af disse projekter er med til, at indikere fremgangen i landet. Mozambique har, ifølge 
vores undersøgelser, ikke implementeret lignende privatiserede projekter. Dette kan være fordi, at 
Mozambiques udvikling ikke er kommet langt nok til at kunne udføre sådanne projekter.
Danidas  sektorprogram i  Vietnam,  der  omhandlede  forbedringer  i  fiskesektoren,  har  på  samme 
måde en langsigtet virkning, da dette projekt ikke går ind og laver et nyt projekt fra bunden af, men 
skal være med til, at forbedre fiskeindustrien i et specifikt område. Projekterne i Mozambique er 
hovedsagligt for at gavne lokalsamfundet, hvorimod projekterne i Vietnam går ind og forbedre den 
eksisterende sektor, som så skal hjælpe de eksisterende og ny-etablerede virksomheder. Man bliver 
derfor nødt til,  at se på landets udvikling, for at kunne vurdere, om det er i  stand til,  at kunne 
modtage disse projekter, da det kræver modtagerlandets opbakning fra staten. Vores undersøgelse 
viser, at Mozambique ikke har været i stand til dette. Det kan tænkes, at arbejdsindstillingen og 
samarbejdsviljen ligger  grund til  dette,  da  vores  undersøgelse  understreger,  at  denne  har  været 
meget  bedre  iblandt  vietnameserne  og  den  vietnamesiske  stat,  som  allerede  er  begyndt,  at 
implementere sådanne projekter. 
Det har ikke været muligt, at finde frem til hvilke konkrete mekanismer Mozambique har benyttet, 
for at vedligeholde eller fremme væksten i de pågældende projekter, vi har beskrevet. Dette kan, i 
henhold til  Arne  Clausen,  der  har  erfaring  med projekters  manglende  vedligeholdelse,  være på 
grund  af,  at  de  i  Mozambique  ikke  kender  til  ordet  ”vedligeholdese”.  Clausen  har  været 
medvirkende til implementeringen af et lufthavnsprojekt i Mozambique, der blev lavet i 1976. Dette 
projekt er, grundet landets sparsomme vedligeholdelse og ressourcer dertil, nu blevet genoptaget 
endnu en gang.  Clausen udtaler: ”De ved ikke hvad det  er og øh og hvis  du spørger om min  
personlige opfattelse så siger jeg om 5 år er den gal igen, men det er en personlig mening” (Lydfil 
nr. tid: 01.15.33).
Clausen er desværre ikke optimistisk omkring, at projektet denne gang ikke vil blive vedligeholdt 
og det dermed igen kommer til at koste en masse penge og ressourcer. Dette kan have indflydelse 
på, at landet ikke har den ønsket udvikling.  
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9. Validitet og reliabilitet
Vi vil bruge Andersen (2002) til en gyldigheds- og pålidelighedsdiskussion i forbindelse med de 
resultater, vi har fået fra de afholdte interview og indsamling af sekundære kilder. 
Validitet  indeholder  begreberne  gyldighed  og  relevans.  Gyldighed  vurderer,  om  der  er 
overensstemmelse  mellem  de  teoretiske  og  de  empiriske  begreber.  Relevans   vurderer,  hvor 
relevante  de  teoretiske  og  empiriske  begreber  er  for  besvarelsen  af  vores  problemformulering. 
Graden af overensstemmelse mellem disse to kaldes definitionsvaliditet, og er en grad der ikke kan 
måles empirisk.
Begrebet reliabilitet bruges oftest i forbindelse med målte resultater. Begrebet angiver, hvor sikre og 
pålidelige vores resultater er og tilsigter, at resultaterne er fri for unøjagtigheder og påvirkning fra 
udefrakommende faktorer.
Vi hvervede deltagerne til interviewene igennem en bekendt, som også har arbejdet for Danida. At 
hverve mennesker på denne måde giver god pålidelighed, da vor bekendt anbefaler folk, som han 
mener, kan sige noget relevant i forhold til vores problemstilling. 
Det ene interview foregik hjemme hos pågældende, dette valgte vi at gøre, da han bor på Fyn og vi 
ikke ville ulejlige ham, at skulle tage til Sjælland. Vi mener, når vi kommer til ham, udtrykker vi 
oprindelig interesse, hvilket vi kun håber har styrket hans pålidelighed. 
Det andet interview var over telefonen, dette valgte vi at gøre, fordi han ligeledes bor på Fyn og 
hverken  vi  eller  han  havde  mulighed  for  at  rejse.  Dette  kan  have  mindsket  validiteten,  da 
telefoninterview ikke giver mulighed for, at kunne iagttage kropssprog og mimik. Vi mener dog, at 
det ikke har haft en forringende effekt på udbyttet af interviewet.
Begge interview valgte vi at lave semi-strukturerede. Dette valgte vi at gøre, da vi ikke har så meget 
viden om, hvordan ulandsprojekter gennemføres og hvilke lande der har haft større fremgang end 
andre. Vi havde derfor nogle få spørgsmål, og så måtte vi supplere med flere løbende, som vækkede 
vores interesse. Vi kan have styret for meget og ikke ladet spørgsmålene være åbne nok. Der kan 
også være sket det, at de har kunne snakke for frit, og derved snakket om alt andet end det de skulle. 
Vi  synes,  at  deltagerne  forstod  introduktionen  i  interviewene,  vores  præsentation  var  led  i 
introduktionen for, at få dem til at åbne sig og snakke. Deltagerne var gode til at tilkendegive, hvis 
der var noget ved spørgsmålene, de ikke forstod, og det var få gange, vi måtte stille understøttende 
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spørgsmål.  Hvis  deltageren  blev  stille,  stillede  vi  nogle  supplerende  spørgsmål,  der  startede 
interviewene igen. Derved havde vi en god harmoni i interviewene. Vi var hele tiden parate til, at 
bryde ind med opfølgende spørgsmål, dette var dog ikke nødvendigt så ofte. Vi kunne have grebet 
for meget ind og måske afbrudt dem i en vigtig pointe. Endvidere kunne det være, at deltagerne slet 
ikke forstod vores underbyggende spørgsmål.
Når  vi  vælger,  kun at  lave  interviewene semi-strukturerede får  vi  ikke  en metodetriangulering, 
hvilket betyder, at man benytter sig af flere end én metode til at indsamle data. Andersen skriver 
dog,  at  det  ofte  viser  sig,  at  der  ikke  er  de  store  forskelle  i  de  konkrete  metodemæssige 
fremgangsmåder (Andersen, 2002, side 45). Vi mener derfor, at vi ikke mindsker validiteten i kun at 
benytte semi-strukturerede interview. Vi kunne dog have gennemført  flere af  sådanne interview, 
hvilket både ville give højere validitet og reliabilitet. 
Vi har valgt ikke at transskribere interviewene, men kun udplukke, hvad vi mener, har relevans for 
vores problemstilling, til gengæld for at vi vedligger lydfiler fra begge interview. Vi mener, at det 
ikke er nødvendigt med en fuld transskription, da de interviewede kommer ind på mange andre 
faktorer ved ulandsbistand, som ikke er relevante for vores problemstilling. 
Vi har udover interviewene indsamlet sekundære kilder til besvarelsen af vores problemstilling. Vi 
har valgt, at vægte det meste af vores besvarelse ud fra disse kilder, da behovet for andet relevant 
viden, først viste sig nødvendigt efter interviewene var gennemført. Vi kunne have valgt, at lave 
opfølgende interview med vores deltagere, men vi mener, at de sekundære kilder er ligeså valide og 
pålidelige som de interviewede.  
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10. Konklusion
Den primære forskel i de to landes mekanismer, i forbindelse med teknologiske udviklingsprojekter, 
er  landets  egen  engagement.  Vietnam  har  stillet  krav  og  selv  ønsket  indflydelse,  hvorimod 
Mozambique har ageret passivt. Dette understøtter teorien om, at Participation, er et nøgleelement i 
forbindelse med udviklingsbistand. Dette betyder, at der i fremtiden bør tillægges flere ressourcer, 
til at engagere modtagerne af de teknologiske udviklingsprojekter, da dette på længere sigt vil føre 
til bedre økonomisk udvikling.
Som indledende arbejde, bør der være langt større fokus på den Tacit Knowledge, der eksisterer hos 
modtagerne, hvad enten det er et lokalsamfund eller en stat, der ydes bistand til. Det hjælper både til 
at  imødekomme  eventuelle  kulturkløfte,  og  kan  bruges  som  indgangsvinkel,  til  at  engagere 
modtagerlandet. Hvis eksempelvis et lokalsamfund tillægger stor værdi i familierelationer, er det 
formålsløst, at forsøge, at ”sælge et projekt” med argumenter om, at projektet vil føre til økonomisk 
gevinst.  I  stedet  kunne det  her,  med viden  om vigtigheden af  familiære  bånd,  være  en  idé,  at 
understrege, hvilke fordele familien og lokalsamfundet ville opnå på et mere socialt plan. Dette 
indebærer et større fokus på de sociale normer og den viden der ligger heri, i stedet for, at have 
primærfokus på den videnskabelige viden.
Under bistandsydelsen bør der etableres en særlig stilling, der er knyttet til et givent projekt. Den 
ansatte i denne stilling, har ansvar for koordinering samt oplæring af lokale ansatte. Denne stilling 
skal baseres på en flerårig kontrakt, for at sikre projektets stabilitet i fremtiden. En sådan stilling 
ville indebære en bred viden om de specifikke arbejdsopgaver i forbindelse med vedligeholdelse af 
projektet. Denne stilling må nødvendigvis også indbefatte stor økonomisk og social status, eftersom 
den  vil  hjælpe  med,  at  sikre  projektets  eksistens.  Derudover  vil  en  sådan  stilling  sikre,  at  de 
kvalificerede medarbejdere ikke forflyttes, uden at der er oplært en ny medarbejder, til at dække 
arbejdsopgaven.
Efter  implementeringen  af  det  teknologiske  udviklingsprojekt,  er  der  nødvendighed  for  både 
evaluering og opfølgning. Evaluering er vigtig som del af en gensidig læringsproces, således at 
samarbejdslandet har mulighed for, at optimere sine arbejdsprocesser og derved spare ressourcer 
samt udvikle mere effektive løsninger, til gavn for modtagerlandet. En opfølgning af projektet er 
vigtig,  for  at  sikre,  at  projektet  vedligeholdes  og  fungerer  efter  planen.  Her  er  det  både  de 
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administrative og rent tekniske forhold, der skal følges op på.  
11. Perspektivering
Rapportens endelige udformning og konklusion er et resultat af de valg, vi har truffet undervejs. 
Havde vi tillagt projektet nogle andre vinkler og værdier, var den endelige rapport blevet et produkt 
af dette. 
Hvis  vi  f.eks.  havde  foretaget  interview  med  personer,  der  ikke  har  arbejdet  indenfor 
implementering  af  udviklingsprojekter,  var  vi  måske  blevet  opmærksomme  på  andre 
problemstillinger end dem vi sætter fokus på, hvilket havde drejet projektet i en helt anden retning.
Vi ser kun på Danmarks bistandsydelse i de pågældende lande og ikke, hvad resten af verden har 
ydet af bistand, eller om disse har haft andre tilgange til udviklingsbistand. Dette kunne have givet 
et bredere sammenligningsgrundlag, der kunne have givet anledning til,  at give et  mere globalt 
perspektiv  på  udviklingsbistand,  hvilket  kunne  have  gjort  vores  konklusion  mere  universel. 
Yderligere kunne vi  have set  på,  hvordan landets  interne økonomi har  spillet  en rolle,  for  den 
teknologiske udvikling, samt hvilke konsekvenser landets økonomiske prioritering har haft på den 
nuværende situation. 
Hvis vi havde valgt, at se på teknologiske projekter af præcis samme type, havde vi haft større 
mulighed for, at konkludere på, om landets kultur har haft en indvirkning på projekternes udfald.
Endeligt kan man diskutere, om det er muligt, at sammenligne de to lande, uden at tage højde for, 
hvilken  rolle  deres  individuelle  historie  spiller  både  internationalt  og  lokalt.  Derudover  om de 
historiske forhold mellem henholdsvis Vesten og Afrika samt Vesten og Asien har nogen indflydelse 
på villigheden til at modtage bistandshjælp. 
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Bilag nr. 1 : Evaluation criteria 
Disse begreber er taget direkte fra Danidas rapport: Evaluation Guidelines (Ministry of Forreign 
Affairs, 2006, side 47). Begreberne har været inspiration til udvælgelsen af de begreber, der skal 
forklare, hvordan udviklingen har været i landet efter de implementerede udviklingsprojekter. 
Relevance:  The extent to which the objectives of a development intervention are consistent with 
beneficiaries’ requirement, country needs, global priorities and partners’ and donors’ policies.
Efficiency: A measure  of  how  economically  resources/inputs  (funds,  expertise,  time,  etc.)  are 
converted to results.
Effectiveness: The extent to which the development intervention’s objectives were achieved, or are 
expected to be achieved, taking into account their relative importance.
Impacts:  The  positive  and  negative,  primary  and  secondary  long-term  effects  produced  by  a 
development intervention, directly or indirectly, intended or unintended.
Sustainability: The  continuation  of  benefits  from  a  development  intervention  after  major 
development assistance has been completed. The probability of long-term benefits. The resilience to 
risk of the net benefit flows over time.
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Bilag nr. 2: Tal der belyser Mozambiques situation før de teknologiske projekter
De fremhævede tal er dem vi belyser i rapporten. 
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Bilag nr. 3: Tal der belyser Mozambiques situation efter de teknologiske projekter
De fremhævede tal er dem vi belyser i rapporten.
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Bilag nr. 4: Tal der belyser Vietnams situation før de teknologiske projekter
De fremhævede tal er dem vi belyser i rapporten. 
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Bilag nr. 5: Tal der belyser Vietnams situation efter de teknologiske projekter
De fremhævede tal er dem vi belyser i rapporten.
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